



































































































































































ヘーゲルは度量論の第１章全体を「特有の量 Die spezifische Quantität」と題し，その中で更に






















































































































反応における比重である。ここではプルースト（J. L. Proust, 1755－1826）によって提唱された，一
つの化合物をつくる成分元素の質量の比はそれぞれ一定であるという定比例の法則（the law of







である中和反応である。このことは，この節の最後の注でリヒター（J. B. Richter, 1762–1807）と
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を，硫酸100を単位として一連の酸・塩基の当量表としてまとめ，ベルトレ（C. L. Berthollet, 1748－
1822）の『親和力法則の研究』（Recherches sur loi de l’affinité, 1801）の独訳本（1802年刊）に発表し

























affinity, affinité, Affinität, Verwandtschaft が存すると考えられてきた。しかしドイツの化学者グラウバ





事例が多数発見され，こうした現象は後に化学者によって選択親和力 elective affinity, attractio







の中和反応の生成物である酢酸カルシウム C4H6CaO4 と酒石酸カリウム KC4H5O6 の混合溶液のう
ちで酒石酸カルシウム C4H4CaO6 が沈殿し，酢酸カリウム CH3COOK が溶液中に残存し，溶液そ
のものが中性だったことから分離のうちに二重親和性を見出した19。ヘーゲルはイエナ時代から選
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Hegel’s Theory of Measure and its Significance 
in Contemporary Sciences
Kiichiro Takemura
In his major work “Science of Logic” George Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) titled the third part of
Being Measure (Maß) which was assigned to integrate the preceding parts, Quality and Quantity.
As Hegel says that the measure is the standard, his theory of Measure has the character of the science of
measurement.
By giving Measure the integrating position of Quality and Quantity, Hegel intented to unite Plato who
estimated Quantity and Aristotle who attached importance to Quality. At the same time Hegel questioned the
ways of treating Quality and Quantity by Johannes Kepler who overestimated Quantity and Jakob Böhme
who neglected Quantity.
Hegel asserts in the course of developing Measure that nature leaps. This assertion refutes the old maxim
that nature does not leap (natura non facit saltum). Since Hegel’s view of nature is authorized by
contemporary physics, chemistry and biology, it is approved that Hegel was ahead of the times.
Keyword: Measure, science of measurement, elective affinity, line of knots, nature leaps
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